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Penulis
ABSTRAK
Judul laporan akhir ini adalah penerapan kompensasi PT Lautan Berlian Utama 
Motor Prabumulih. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan kompensasi pada PT Lautan Berlian Utama Motor 
Prabumulih. Wawancara dan kuesioner adalah metode di yang digunakan dalam 
laporan akhir ini.  Perusahaan telah memenuhi kompensasi baik secara finansial 
dan non finansial. Kompensasi finansial, gaji yaitu 79%, tunjangan yaitu 73%, 
dan insentif memiliki 82% dan kompensasi non finansial berupa fasilitas yaitu 
93%. Dimensi yang paling dominan adalah fasilitas.  Lebih baik bagi perusahaan 
untuk memberikan tunjangan kesehatan dan premi untuk karyawan yang memiliki 
konstribusi positif kepada perusahaan.
ABSTRACT
The title of this final report is the implementation of compensation in PT Lautan 
Berlian Utama Motor Prabumulih.  The purpose of this final report is to know 
how the implementation of compensation in PT Lautan Berlian Utama Motor 
Prabumulih.  Interview and questionnaries were use in this final report as a 
method.  the company has fulfilled compensated both financially and non 
financially.  In financially compensation, sallary has 79%, allowance has 73%, 
then insentif has 82% and non financially compensation is facilities has 93%.  The 
most dominant dimension is facilities.  Its better for company to give allowance in 
health and premi for employe that have positif constribuction to the company.
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